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Le Mans – Quai Amiral-Lalande
Sondage (1991)
Stéphane Deschamps
1 Dans le cadre des dispositions du décret 86-192, plusieurs sondages ont été réalisés à
peu de distance du cours de la Sarthe, avant la construction d’un projet immobilier. Les
sondages se sont avérés négatifs et seuls des niveaux de remblais contemporains de
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